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Imagino que les coses que et porten cap a 
un lloc o cap a un altre no són sempre clares 
i acostumen a ser molt difícils d’explicar. Fa 
un any i mig que vaig acabar els estudis de 
dansa contemporània a l’Institut del Teatre. 
Per certes raons, com pot ser el referent de 
la dansa-teatre o el treball de la Pina Bausch, 
lligat tradicionalment al nom de l’escola, vaig 
aterrar a la Folkwang Hochschule. Crec que 
quan arribes a un lloc, sobretot després d’ha-
ver estat sis anys a l’Institut del Teatre, és nor-
mal passar per un procés de confrontació i de 
crisi tant amb el bagatge propi com amb les 
expectatives que es tenien respecte d’aquest 
canvi. Amb el temps, passats els dies, les coses 
es posen al seu lloc i trobes la manera d’en-
caixar en la nova situació i de fer que aquesta 
s’ajusti a les teves inquietuds i interessos. Ara 
bé, el contrast dels dos tipus d’ensenyament 
és indiscutible a molts nivells.
A Barcelona, a més de l’Institut, l’ensenya-
ment privat juga un paper molt important. 
Crec que s’ha tenir en compte el rol dinamit-
zador de molts d’aquests centres, que con-
viden professors de l’estranger i organitzen 
cursets i tallers amb figures consolidades dins 
el món de la dansa (l’Estudi Anna Maleras, 
Àrea, l’escola Eulàlia Blasi, l’escola Rosita 
Mauri, el Centre de Dansa Ramon Solé...). 
En moltes ocasions aquestes escoles han esta-
blert un marc més àgil i renovador com a rè-
plica i alternativa al que s’ha considerat com 
un rígid academicisme per part de l’Institut. 
Així i tot, l’ensenyament privat suposa per 
molts ballarins un cost que no sempre poden 
assumir i les exigències de nivell, relatives als 
assistents de les classes, no són les mateixes 
que en un centre reglamentat. 
Un cop acabats els estudis de grau mitjà 
a l’Institut del Teatre, de sis cursos, en les 
especialitats de clàssic, contemporani o fla-
menc, s’obté el títol professional de Dansa. 
Tot i que és oficial, l’única manera d’acon-
seguir un títol equiparable a la llicenciatura 
universitària és fer els estudis de Pedago-
gia i Coreografia al Conservatori Superior 
de Dansa, que duren quatre anys més. A la 
Folkwang, els estudis de dansa (integrats 
per quatre cursos) estan considerats com a 
superiors i entren dins la mateixa categoria 
(Hochschule, que es diferencia de la uni-
versitat perquè combina teoria i pràctica) 
que les belles arts, el disseny, la música, la 
direcció escènica, la composició musical o 
l’òpera, i al marge de l’ensenyament oficial 
és difícil accedir al món professional si no 
és per aquesta via. Per tant, l’edat dels estu-
diants de la Folkwang, que en la majoria dels 
casos ja han acabat els estudis obligatoris, és 
entre 17 i 30 anys.
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En agafar a gent més gran i de diferents na-
cionalitats (pràcticament no hi ha cap alumne 
que sigui de la mateixa ciutat on és l’escola) 
conflueixen en una mateixa classe persones 
de bagatges, nivells i experiències molt dife-
rents. Imagino que això també està relacionat 
amb els criteris de selecció. D’aquesta mane-
ra, en un mateix curs n’hi ha que han ballat 
professionalment a companyies (però que 
estan molt interessats en el treball de la Pina 
Bausch), n’hi ha que vénen d’una formació 
teatral i que gairebé no han ballat, joves que 
acaben de sortir de l’escola, n’hi ha que han 
fet altres estudis o carreres, n’hi ha que vénen 
de molt lluny, altres de més a prop... I aquesta 
diversitat, que sovint no és gaire fàcil de ges-
tionar dins d’una mateixa classe, és també la 
que conforma l’especificitat d’aquesta escola. 
D’altra banda, l’Institut ha apostat per la 
integració de l’ensenyament obligatori dins 
els estudis de dansa. Aquesta mesura dóna res-
posta al fet que des de sempre ha estat difícil 
compaginar aquests dos àmbits. Quan jo vaig 
començar a Barcelona, tots havíem de sortir 
corrents del nostre institut de secundària, i de 
vegades també abans, per arribar a classe de 
dansa a les cinc o les sis de la tarda. A més, amb 
un programa de sis anys, l’Institut estableix 
també limitacions d’edat per cada curs, de ma-
nera que gairebé tothom ho compagina amb 
els estudis obligatoris. Això vol dir que s’acaba 
la carrera molt jove, amb uns 17-18 anys, i és 
cert que aleshores es té més recorregut per en-
davant. Però amb 12 anys, edat en què comen-
cen ara a l’Institut, la vocació no sempre és tan 
clara i, al llarg de la seva formació de dansa, 
alguns decideixen abandonar-la. Els que es 
graduen, tot i que molts d’ells puguin tenir 
un nivell de dansa molt bo, es troben amb dos 
problemes: la inexperiència i la joventut. Amb 
aquests dos factors és pràcticament impossi-
ble accedir a una companyia professional de 
dansa, així que no queda més sortida que la 
de buscar solucions intermèdies com és ara 
altres escoles, postgraus o joves companyies. 
IT Dansa, en aquest sentit, és una bona opció, 
però ni és la seva intenció ni pot incorporar 
tots els que acaben l’Institut. A més, si bé en el 
clàssic és imprescindible ser jove, en contem-
porani és fins i tot preferible tenir una certa 
experiència, no ja només en dansa sinó també, 
i sobretot, en la vida.
En el meu cas, i en el de molts dels meus 
companys de l’Institut, compaginàvem la 
dansa amb una altra carrera universitària (em 
vaig llicenciar en Periodisme el 2005). Això, 
que penso que és una sort, també afecta la 
implicació i el rendiment respecte a cadascun 
dels estudis, i alguns van preferir els univer-
sitaris. En canvi, a la Folkwang, la dedicació 
de tots els alumnes és pràcticament absoluta. 
I això no s’ha d’entendre en el sentit que allà 
tot és dansa, perquè també hi ha un compo-
nent de relacions i vida social molt impor-
tant, però que disposem de l’oportunitat de 
concentrar-nos principalment en el que hem 
escollit de fer. I això que sembla tan natural i 
normal en la resta de carreres, de vegades cos-
ta d’assimilar, fins i tot per mi, quan es parla 
d’una professió tan fràgil com la dansa.
A l’Institut, cada curs té una prova d’ac-
cés específica. Quan jo vaig entrar, tot i que 
em presentés per la carrera de contempora-
ni, vaig haver de fer un examen de flamenc, 
castanyoles, folklore, dansa creativa, música, 
clàssic, puntes i contemporani. I en els dos 
últims anys també hi ha un examen escrit 
d’història de la dansa, anatomia i la presenta-
ció d’un solo. S’opti al curs que sigui, també 
hi ha una prova mèdica en què un metge con-
sidera les capacitats i possibilitats físiques del 
candidat (alçada, pes, flexibilitat de cames, 
d’esquena, rotació externa del fèmur...). Es 
considera que les proves de l’Institut són bas-
tant difícils ja que es necessita una preparació 
prèvia i específica que s’acostuma a donar en 
alguna escola privada, i potser aquesta, amb 
el fet que hi hagi poques places disponibles, 
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és una de les raons que no hi hagi gaire gent 
que s’hi presenti. 
Per entrar a la Folkwang Hochschule hi ha 
una única prova d’accés per a tots els nivells (i 
no agafen mai cap estudiant per a quart i úl-
tim curs). En l’any en què em vaig presentar hi 
havia quatre grups d’unes quaranta persones 
cadascun, en dos dies i torns diferents. Cada 
grup feia una classe de clàssic i una de mo-
dern; els que quedaven a la darrera ronda pre-
sentaven un solo d’un minut. En total es van 
acceptar entre uns quinze i vint alumnes, als 
quals s’ha d’afegir els seleccionats a l’audició 
per extracomunitaris. Les classes de l’audició 
eren molt bàsiques. Recordo que el professor 
de flamenc de l’escola, Alberto Alarcón, em va 
explicar que els interessava no tant el que sa-
bíem sinó el que podrien treure de nosaltres. 
Un cop vaig començar a la Folkwang, tot 
i que estava a segon, vaig sentir que el nivell 
de dificultat de les classes seguia sense ser 
gaire alt. També em va sorprendre que hi ha-
gués tan poques classes: una de clàssic i una 
de contemporani al dia, i dues de flamenc i 
una de tècnica Alexander a la setmana. Els 
dos primers anys també hi ha música, his-
tòria de la dansa, notació Laban i actualitat 
de la dansa. Els professors són els que hi ha 
fixos a l’escola, menys en els casos que esti-
guin de gira o tinguin actuacions, i la majoria 
són exballarins de la companyia de la Pina 
Bausch (Stephan Brinkmann, Lutz Förster, 
Malou Airaudo, Dominique Mercy i Anne-
Marie Benatti). En el clàssic que s’imparteix a 
l’escola no hi ha una línia concreta i definida 
sinó que s’ajusta a les característiques o re-
corregut de cada professor. En canvi, les clas-
ses de modern segueixen una tècnica molt 
clara i que va en una única direcció. La Fol-
kwang s’estructura sobre els principis bàsics 
de Rudolf Von Laban, un dels fundadors de 
l’escola, i Kurt Joss, que després van ser am-
pliats per pedagogs com Hans Züllig i Jean 
Cebron, amb qui es van formar la generació 
actual de professors. Totes les classes de mo-
dern de l’escola comencen a la barra per pas-
sar després al centre, que moltes vegades és 
acumulatiu. És a dir que primer es treballen 
exercicis per separat, de diferents qualitats, 
ritmes i dinàmiques que al final s’articulen en 
una única combinació més llarga. El treball 
de braços, tors, la precisió o la musicalitat són 
alguns dels nuclis d’aquesta tècnica. Una de 
les coses que més em va sorprendre quan vaig 
arribar, a part de les classes de contemporani 
a la barra, va ser que no hi havia treball de 
terra. Tot i això, unes tres vegades l’any es fan 
workshops de release, contact, de pas a dos i 
improvisació amb Juan Kruz de Garaio Es-
naola, ballarí de Sasha Waltz i coreògraf que 
ha treballat entre d’altres amb DV8 o Sidi 
Larbi Cherkaoui. Des que estic a Alemanya 
n Pina Bausch.
 (Atsushi Iijima)
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també hem tingut cursets amb la Janet Panet-
ta (professora convidada a la companyia de 
Pina Bausch), Thomas McManus (exballarí 
principal de Forsythe), Noam Mieri (mim) o 
Angela de Castro (clown). 
Però mentre a la Folkwang els professors 
convidats són puntuals, a l’Institut del Teatre 
formen part del pla d’estudis dels últims dos 
cursos, sobretot a sisè, en què cada dos mesos 
es canvia de professor d’especialitat. A la meva 
promoció vam treballar amb la companyia 
Àngels Margarit i Gelabert-Azzopardi, el Marc 
Mann (EUA), la Michèle Swennen (Brussel-
les), la Jennifer Hanna (NDT, Cullberg), la 
Charlotte Griffin (EUA) o el Bebeto Cidra, 
amb qui vam poder apropar-nos a tècniques 
i maneres d’entendre la dansa força diferents. 
Tot i això, durant els primers quatre anys, els 
professors són membres fixos de la plantilla 
i, per tant, funcionaris, que a vegades fa anys 
que ocupen els seus llocs de feina. Hi ha una 
classe de clàssic al dia, i les hores de contem-
porani augmenten segons el nivell. D’acord 
amb el programa de l’escola vaig fer també les 
assignatures de flamenc, castanyoles, folklore, 
música, dansa creativa i puntes i, més tard, in-
terpretació, anatomia, anatomia aplicada a la 
dansa, composició, repertori, pas a dos i histò-
ria de la dansa. En aquest sentit, l’Institut del 
Teatre proporciona sens dubte moltes eines a 
l’hora de complementar els estudis bàsics de 
dansa, però en algunes hi ha poc aprofundi-
ment i poden estar lluny dels interessos perso-
nals de l’alumne. Personalment he de reconèi-
xer que, en general, em faltava cohesió entre 
les diferents matèries i professors.
Un aspecte sens dubte que cal destacar de 
l’Institut és que des dels primers cursos es fa 
un reforç de preparació física amb un fisio-
terapeuta especialitzat en dansa. Més tard, es 
pot seguir aquest reforç voluntàriament i en 
hores no lectives, i complementar-ho amb un 
entrenament personalitzat de Pilates. A més, 
hi ha un traumatòleg, també especialitzat en 
dansa, que passa consulta gratuïta a l’Insti-
tut, dos dies a la setmana. En la meva opinió, 
darrere de tot això, hi ha una voluntat real de 
considerar el cos com una eina amb la qual 
no només s’ha de ser capaç de treballar sinó 
que també s’ha d’aprendre a conèixer, enten-
dre i escoltar. A la Folkwang l’únic suport que 
hi ha és el de tècnica Alexander, on a part dels 
principis bàsics de col·locació, també s’estu-
dia anatomia. 
Tot i que aquestes classes són molt útils, el 
suport mèdic i fisioterapèutic de l’Institut és 
molt superior. Tot i així, no he sentit, ni una 
sola vegada, cap comentari d’un professor de 
la Folkwang sobre el cos d’algun estudiant 
(perquè s’hagi d’aprimar, o enfortir, o refor-
çar), mentre que en el cas de l’Institut sí, i en 
més d’una ocasió.
A l’Institut, i durant els dos primers anys, es 
fa una mostra d’una classe tècnica a l’aula do-
ble, on s’habiliten graderies. A partir de tercer 
i quart es combinen amb els tallers al Teatre 
Estudi, on es balla repertori, variacions i pe-
ces creades per professors de l’escola. I durant 
els últims anys es fan tallers (amb professors 
convidats) al febrer, al Teatre Estudi, i al juny, 
n Institut del Teatre.
 (Arxiu AIET)
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a l’Ovidi Montllor. A l’abril també hi ha la 
possibilitat de presentar peces de creació prò-
pia, els Tallers Lliures, al Teatre Estudi. Quan 
jo estava a l’Institut també vam ballar a Reus, 
Vic i Terrassa. Els espectacles els feien con-
juntament els tres departaments i cada peça 
tenia un límit de 10 minuts; aquestes peces es 
treballaven uns tres dies a la setmana durant 
una hora i mitja o dues cada dia. 
A la Folkwang Hochschule els alumnes de 
primer, teòricament, tenen prohibit sortir a 
l’escenari perquè es considera que s’han de 
preocupar només del seu treball amb el cos 
(però, com en tot, hi ha excepcions); els de 
segon fan tallers al desembre i ballen al teatre 
petit de l’escola (nosaltres vam fer repertori de 
José Limón i aquest any han ballat una peça 
de la Malou Airaudo i una altra del Rodol-
fo Leoni); a tercer i quart tenen una Tanza-
bend al juny al teatre principal i amb peces 
de coreògrafs convidats. Aquestes duren uns 
quaranta-sis minuts i es treballen cada dia 
(entre dues i tres hores) durant aproxima-
dament uns tres mesos. A banda d’això, al 
febrer, hi ha els Junge Choreographen on, si 
les escullen, tenim la possibilitat de presentar 
les nostres pròpies peces al teatre principal. 
De vegades, arran d’aquesta actuació en po-
den sortir d’altres a diferents plataformes de 
joves creadors que organitzen a Düsseldorf i 
Essen. La meva impressió és que allà la core-
ografia és un aspecte al qual es dóna molta 
importància. A la Folkwang, que està oberta 
fins les deu de la nit, durant el cap de setma-
na, i en vacances, hi ha una gran disponibi-
litat d’aules. Com que l’horari de classes no 
és gaire absorbent, sempre es pot trobar un 
espai per investigar, crear i participar en pe-
ces pròpies. A més, al llarg dels primers mesos 
de curs hi ha diferents processos de selecció 
i assessorament. Per part dels alumnes hi ha 
molta implicació: cada assaig és normalment 
de dues hores i se’n fan uns tres o quatre a la 
setmana. Poques vegades es cancel·len i l’ho-
rari més habitual (perquè les aules estan més 
disponibles) és de sis a deu de la nit. Aquest 
any, els professors van limitar la participació, 
ja que en anys anteriors s’havien trobat amb 
un excés de peces i això feia que de vegades 
els alumnes faltessin a classe per excés de fa-
tiga. D’unes trenta peces aquest any se n’ha 
escollit setze, que es presentaran a l’abril a 
Pact Zollverein (Essen), perquè a causa d’un 
incendi que hi va haver a l’escola, al febrer, es 
van ajornar els Junge Choreographen.
El seguiment d’aquestes creacions acostu-
ma a ser una posada en dubte constant de les 
fórmules, decisions o recursos que es trien. 
En totes les xerrades que he estat aquest any 
amb professors no n’hi ha hagut ni una sola 
de la qual comentessin alguna cosa positiva. 
Després, un cop es presenten davant la res-
ta d’ensenyants i alumnes, l’opinió està més 
repartida, però sempre prioritzant el que no 
funciona. Després d’observar i parlar amb 
gent de l’escola que hi porta més temps que 
jo, crec que davant d’aquesta actitud hi ha 
dues respostes possibles: canviar, replantejar-
se moltes decisions, començar de zero i pren-
dre’s les crítiques al peu de la lletra, o escoltar 
el comentari, avaluar-ho, considerar la peça 
i continuar d’alguna manera amb el camí 
iniciat. En les classes, aquesta és una actitud 
també molt habitual. Al principi em costava 
acceptar que els professors només corregis-
sin en negatiu. El to i els comentaris d’alguns 
professors em semblaven extremament durs 
i feien que l’ambient de les classes fos massa 
tens. Però imagino que aquestes coses o et fan 
caure o et fan sortir més fort. I a la Folkwang 
el que busquen i fomenten és gent treballado-
ra i que, alhora, sigui emocionalment forta. 
La prova és que de vegades, quan han vingut 
membres de la companyia de la Pina a pren-
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dre classes amb nosaltres, els professors no 
només no són indulgents amb ells sinó que 
encara són més estrictes i durs amb els balla-
rins professionals.
El pes i la lleugeresa 
Tinc la teoria que aquesta actitud és molt 
alemanya, i que a Barcelona no era així per-
què som mediterranis i hem de sentir, i ballar, 
i passar-nos-ho bé, i gaudir d’una classe. Ales-
hores, si t’equivoques, però l’intent és bo, no 
hi ha cap problema, perquè la classe està per 
provar, però a la Folkwang no pots cometre 
errors, ni descomptar-te, ni estar fora de mú-
sica o oblidar-te dels passos, perquè si no saps 
el que fas no pots treballar bé el teu cos i, com 
diu la Malou Airaudo, una de les professores: 
«en la dansa, com en la vida, l’autocontrol 
és llibertat». En la meva opinió, si s’obliga la 
dansa a ser tan correcta pot córrer el risc de 
perdre la capacitat d’investigar, de gosar, de 
llançar-se. Però amb el temps que porto aquí 
i per com han resultat ser els professors, crec 
que l’exigència de rigor en el nostre treball és 
en el fons una exigència de compromís amb 
un mateix, d’intentar anar al màxim de les 
seves capacitats. 
Aquesta és una idea que tot just he pensat 
aquests últims dies, però a Barcelona sempre 
he sentit una mena de classificació, fins i tot 
a l’Institut: aquest és bo o aquest no és bo, 
aquest ballarà, aquest no ballarà. Havies de 
poder fer bé el clàssic, el repertori de clàssic, 
el contemporani (i les tècniques Graham, Li-
mon, release), el repertori de contemporani, 
el pas a dos... També perquè, tot i que el sis-
tema d’avaluació fos continuat, a l’Institut, al 
final de cada trimestre, ens donaven un full 
amb notes, i això continuo pensant que era 
molt trist. Aquest any, en una de les seves esta-
des, el Juan Kruz va dir que les classes havien 
de ser una mitjà per a nosaltres, senzillament 
per conèixer i entendre el nostre cos. I que les 
diferents tècniques, entrenaments o mètodes 
no eren importants més que com a excusa i 
pretext per treballar amb un mateix, que ha-
via de ser sempre el nostre objectiu (i no el 
de fer bé una classe). L’altre dia, parlant amb 
el Julian Stierle, que aquest any es gradua a 
la Folkwang i que acaba de venir d’un inter-
canvi a Berlín amb conservatoris de dansa 
d’Alemanya, li vaig preguntar què era el més 
important i distintiu que s’aprenia a l’escola. 
«La simplicitat. El no voler demostrar res, el 
fet de senzillament ser i estar». 
Evidentment també hi ha el factor de viu-
re en un poble, de passar-se el dia amb ba-
llarins, d’estar lluny de Barcelona, que és la 
que considero com la meva ciutat, d’entendre 
només a mitges l’alemany, del fred, d’estar 
tot el dia connectada a la dansa. Amics: ba-
llarins; converses: sobre les classes o les peces 
que estem fent. Quan arribo a Alemanya, de 
vegades sento que hi ha una part de mi que 
la deixo aquí. Quan em pregunten jo sempre 
parlo del pes d’allà, on tot és tan important i 
tot està sempre tan concentrat. A l’Institut hi 
ha persones de qui he après molt i no només 
sobre la dansa (una d’elles és sens dubte la 
Marta Munsó, que va morir jove quan menys 
ho esperàvem). I ara estic a la Folkwang, on 
des del primer moment que vaig arribar vaig 
dir que marxaria abans d’acabar aquell any, i 
ja és el meu segon. El fet és ser conscient que 
no hi ha llocs ni ensenyaments perfectes. Hi 
ha trobades i hi ha circumstàncies. Sento que 
les meves ara encaixen a la Folkwang com en 
un moment van encaixar abans a l’Institut. I 
suposo que l’ensenyament és trobar sempre 
la manera, establir pactes amb la institució, 
els professors i un mateix.
